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En el presente trabajo de investigación titulado: “Rendición de Cuentas de las Empresas 
del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado y Procesos 
de la Cuenta General de la República del Perú” tuvo como objetivo principal determinar 
cómo incide la Rendición de Cuentas de las Empresas del Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado en los Procesos en la Cuenta 
General de la República del Perú.  
El procesamiento estadístico de los datos dio lugar a los hallazgos donde la 
Rendición de Cuentas de las empresas del Fonafe incide significativamente en los procesos 
de la Cuenta General de la República, ya que la evaluación, integración y consolidación de 
los datos de los informes de rendición de cuentas obtienen un nivel moderadamente 
satisfactorio, lo cual incide en la recepción, análisis, procesamiento y elaboración del 
informe final de la Cuenta General en un nivel moderadamente eficiente. 
 
Estos resultados y conclusiones se explican en el modelo de regresión logística 
ordinal que es estadísticamente significativa, X
2
 = 12.295, p = 0.002 < 0.05 y estos valores 
de la pseudo-r cuadrado son respetables muestras de la variabilidad explicada por el 
modelo, y en ellas se observa que la Nagelkerke estima en un 70.5% tal variabilidad. 
 






In this research paper entitled "Accountability of Enterprises of the National Fund for 
Financing State Enterprise Activity and Processes in the General Account of the Republic 
of Peru", the main objective was to determine how the Accountability Business accounts 
Financing of National Fund of State Business Activity affects in the processes of the 
General Account of the Republic of Peru.  
The statistical processing of the data led to the findings where Accountability 
companies Fonafe significantly affects the processes of the General Account of the 
Republic, as the evaluation, integration and consolidation of data from reports of surrender 
accounts get a moderately satisfactory level, which influences the reception, analysis, 
processing and preparation of the final report of the General Account in a moderately 
efficient level. These findings and conclusions are explained in the logistic regression 
model ordinal which is statistically significant, X2 = 12.295, p = 0.002 <0.05 and these 
values of the pseudo-r square are respectable samples of variability explained by the 
model, and in them Nagelkerke observed that 70.5% estimated such variability.  









Neste trabalho de pesquisa intitulado "Responsabilidade das Empresas do Fundo 
Nacional de Financiamento Estado Empresa Atividade e processos na Conta Geral da 
República do Perú", teve como objetivo principal determinar como isso afeta a 
Accountability contas empresariais Financiamento do Fundo Nacional de Estado business 
Activity nos processos da Conta Geral da República do Perú. 
O tratamento estatístico dos dados levaram às conclusões em que as empresas de 
prestação de contas Fonafe afeta significativamente os processos da Conta Geral da 
República, como a avaliação, integração e consolidação de dados de relatórios de entrega 
contas obter um nível moderadamente satisfatório, o que influencia a recepção, análise, 
transformação e elaboração do relatório final da Conta Geral em um nível moderadamente 
eficiente. 
Estes resultados e conclusões são explicados na logística ordinal modelo de 
regressão que é estatisticamente significativa, X2 = 12,295, p = 0,002 <0,05 e estes valores 
para a praça pseudo-r são amostras respeitáveis da variabilidade explicada pelo modelo, e 
neles Nagelkerke observado que 70,5% estimada tal variabilidade. 
Palavras-chave: Responsabilidade, avaliação, contas do Estado, empresas estatais. 
